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Afdeling 3. – Bijzondere bepalingen betreffende de werken van 
grafische of beeldende kunst
Section 3. – Dispositions particulières aux œuvres d’art graphique ou 
plastique
Art. 9
Art. 9. Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de overdracht van een werk van grafische of 
beeldende kunst aan de verkrijger het recht overgedragen het werk als dusdanig tentoon te stellen, in 
omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur; de andere auteursrechten 
worden echter niet overgedragen.
Tenzij anders is overeengekomen of tenzij andere gebruiken heersen, heeft de overdracht van een 
werk van grafische of beeldende kunst het verbod tot gevolg om er andere identieke exemplaren van te 
maken.
Art. 9. Sauf convention contraire, la cession d’une œuvre d’art plastique ou graphique emporte au profit 
de l’acquéreur la cession du droit de l’exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à 
l’honneur ou à la réputation de l’auteur, mais non la cession des autres droits de l’auteur.
Sauf convention ou usages contraires, la cession d’une œuvre d’art plastique ou graphique emporte 
l’interdiction d’en réaliser d’autres exemplaires identiques.
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Artikel 9 Auteurswet 30  juni 1994 (Auteurswet) bevat bijzondere regels voor werken 
van grafische of beeldende kunst. Het eerste lid van dit artikel   bepaalt dat de over-
dracht van een werk van grafische of beeldende kunst (= de overdracht van de 
materiële drager waarin het werk vervat ligt) niet de overdracht meebrengt van enig op 
dit werk rustend auteursrecht. Dit is een herhaling van de regel die ook reeds terug te 
vinden is in artikel 3 § 1 lid 3, 2e zin Auteurswet. Hij die dus bv. een beeldhouww-
erk of een schilderij koopt, verkrijgt hierdoor enkel het eigendomsrecht van de 
materiële drager waarin het werk vervat ligt, maar niet enig op dit werk rustend 
auteursrecht. Op dit alles bestaat evenwel één uitzondering. Deze uitzondering betreft 
het tentoonstellingsrecht voor werken van grafische of beeldende kunst. Door de 
overdracht van een werk van grafische of beeldende kunst wordt dit tentoon-
stellingsrecht, behoudens andersluidend beding, wel overgedragen. Dit betekent bv. 
dat de koper van een beeldhouwwerk (= de koper van de materiële drager) dit beeld-
houwwerk mag tentoonstellen, behoudens iets anders bij de verkoop zou zijn 
afgesproken. Artikel 9 lid   1 Auteurswet stelt evenwel grenzen aan dit tentoon-
stellingsrecht. Zo mag het werk van grafische of beeldende kunst nooit tentoongesteld 
worden in omstandigheden die afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur. 
Opgemerkt moet worden dat het genoemde tentoonstellingsrecht het werk van 
grafische of beeldende kunst (= de materiële drager) bij verdere overdrachten zal 
volgen.
Het tweede lid van artikel 9 Auteurswet bepaalt dat, tenzij anders is overeengekomen 
of tenzij andere gebruiken heersen, de overdracht van een werk van grafische of 
beeldende kunst het verbod tot gevolg heeft om er andere identieke exemplaren van te 
maken. Deze bepaling brengt dus mee dat, behoudens andersluidend beding of 
behoudens andere heersende gebruiken, wanneer bv. een beeldhouwer een beeld-
houwwerk aan een bepaald persoon verkoopt, deze beeldhouwer geen andere identieke 
exemplaren van dit beeldhouwwerk mag maken. Andere handelingen, zoals bv. het 
maken van een tekening van het beeldhouwwerk, worden hem evenwel niet verboden.
